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'~. h'. :rne a~r~~mef!.t~ -~on~luqed fn."'197~ -;as -a- r:esul't o_f th~ mu.~_titate~e~:-l- trade _:: :. 
- · - · . -' negC)t1at1ons w1th1n the. GATT -e. Lays down that th_e- ;f'l rs.t _-reduct1-on Qf _ 
.. 
: - . 'Cust-oms :duties al"i sing. fl"'om' the conce_ssions rel-ating··,to ceria in_ products· 
·,-- ' pf_ th~ c_bein,ica~ -fndu,str)'; inu-s1:· be ~ade 'fb the:--common .Custorns_tariff ·ccCT)' 
_· · :_on tst-Jl!LY"-1980; the .·date of,-~ntry:int.o: for~_e- for the,_United.State's pf · :-
.:-;·the :agreement. relating to. the imp'lementation o_f-Ar.ticle. VII·of the·Ge.neral · 
.~ . \. 
-,_ 
· AgreemeJlt, on TarfffS -~nd· Trade.' , - - - · -'. · . ~ - - · ·_ · - . -
0 ;~',,'f.-.·--,~~:, ' ·-·~ N • '7 • ,~' • \ ,. , •-.) ,,.: 
z. Thi·s~.d~~ft· regul€1.tio{l-. i_s·· for- t'he' .. P4fpose of··; nt~~duc:ing- t'hi s; red~cti.on 
of duti.es-.by-· ameri~ing Regulation -t.EE-e> No:950/68 of ZB June -1968,, last -
_. · 'amen~ed :by. Counc_H ·.R-egula-tion .<~EC)· No 3000179 o~f 20 'Decemb~T' ~ 979. · These 
· ·amendments-"col)c~rn Chapt·e-:rs. 29, ~2~_and- 39 of t~h~ "C.Cr· as-weu-a·s the .: 
· AnneX. to the tariff Cheading _NO- 29 . .;23> ~ · · ~ - • · 
:; •• t ,. . '· 
.· .. - 3.~ 'It_ shou_ld b.e- noted that- th-e prop'osed amendn:~~~nts ta~~~ ·; nto- account t'he-_ . 
· _· r.ounding :up or down- to .the.near:e~:t- fir.$t~decimal) ;t·beins-understood 
- ·. · -_ - to at the 'rate so- rqunded·· wi L t not· ex-ceed the rat~. when not'' rourid~d·. by ~ 
· ~,more-th~n 0.05%~- . · ·: '· . _ ':-. ·_ -: -.,;_ · · _. .. 
• 0 ·: •' .. < T .~ 
'' ~ . 
' -' ·, '- ' • - - • - - -. • • ' ' ' ' - • • ·_ - - - 1 - -- ~ • - ·.:- - -
4.•· .In older,..- that .the. pub-l:1.c·at1on of~·these aiireqdments may· b,e made as,ear,ly 
· _ .. as poss'ibl:e, the_ commission -re(lue-sts th~· Coun~il t9 c{~ctl.'\;r.ith' th-Is- . 
. ) draft proposal for a regulati'on at· -one Q-f its forthcoming llleetings. ·. _. ·- ~ 
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Pr·opc;>.sa l for a 
COUNCIL REGULATION (2EC) 
.-.--,._-' ·, 
'amendiryg Re~uh:tion· (.EEC) No 2~0/68 
. on the· common ~c-ustoms T-ar11t. 
. I • 
lHI; .couNCIL .oF THe· EUROPE~N c·oMMtJNITIEs, · .• - · 
.I _. ' •• •' '!.• .• • 
1 
,. 
Havirig rega;d to the Treaty e~tablis~ing tbe European Economic Community, 
. ·. ; 
· ap((;n particular .Artic.le.11·3_thereo1~ '. '· ! ' 
,·: ' 
'.· -·. ·' 
o ' • /I - • ' . 
Wh.erea$', under -~g_reement.~·--sigryed. wi~h .tMrd· countr-,~es, ~nd 'i'ri particular 
,. . - . ' ' . 
pursuant· to th·e- 1979· G'eneya :Protocol and· t·he 1979 Additional Protocol 'to 
. '.' .. . . . . ' 
· th-e Gene.va PrQtocol annexed'.· to the ·General Agr·ee~~nt. on Tariffs and Trad~· 
.. signed at 'th~ end. of ~he '1973-79 Conference o~· M~ltilatera:L Trade, · . 
., - Negotiat.ions,-·t~e c~~munfty .has unaert~·ken to mak.e "reductions in. c~stoms 
. . 
-duties, certain 'of wh_ich ret~te -to products of the c'hemical industry falling 
• ' • - ' • '- '+, - ' • .. • - ' ' • . • • '-
within ChaRters 29, 32 and 39 of th-e Common Custo'ms Tariff,· w~.i eh are _to .. be 
. " ) . ' . .. . ' ' . ' ._-_ -
implemented in part.' from 1st ·Jul~ ,1980; -whe.~eas it_i,S- exp·edient_, therefore;, . 
in.order to ensure ~niform appqcati.o_n of ~ne 'co~mon,Customs.T.a"ri·ff·,-:to , 
" I ' • • . 
. specif,y: in ~council Reg-ulation ·cEec) ~No --950l6B ·c1f~-··as.' Last amende_d_ by- I 
,'' I 
ReguL.ati.on <eec>_- No. 3~00/79 ·c2)_, ~th'E<amendriien.ts to t-f:!e_-·c·on\/er{tional duti.es .:~., · 
• • ·-r 
I. 
. applic~able from -J July 1'980;'.-.~----~-----· -~- ~- · ----,:--;-.- ·--- ---~~-
•· 
' . ~ .. 
Artic-Le 'l 
. . ' 
Regulation.(EEC),No·?'Sqt68 shall' be amended as fol-Lows: '--· 
~1 •. Th~· conventional ra·te·s of duty -r~lat1ing to: produc;ts fa(ljng :~~~thin 
,, .· . ·'Ch~pt?rs 29,' 32 and ~3~ of tfi·e ·cor1m16n .custo·m:S:~Tar.iff s-h~ll -~- ame.nded in 
. , ' • ,' • ,I :· 
- .-.. .. ::--
. ' 
- 2·. Tarif·f ·head·ing, 1\!o 29~>?3- shall b; ·del,__eted i~-· th~_:Comm6n. tustqms TarHf"' · 
' ? 
(1) nJ No L 172, 
\ ' (2) ,.OJ Mo L. 34~, 
. -,.; ·. 
2'2:;;?.1968: p.1 
:31.,12.1979 
. ' 
.' ., .. 
. .. 
···--:;..---~---~ -.- .c.__,' 
• 
'. 
. _., 
,. ' 
~ ' ~. . . ;~ 
','· 
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_. ~ 
. ', 
• t .. , • 
"':"' .. 't"'"""'" ~·.-~~..,.....,~··~ 
Article2 
This Regu_La~ion shall enter into for.ce on 1 July 1980._ 
This Regulation shall be binding' in its entirety and directly applicable 
in all Member States. 
Done at Brussels, For the Cou?1ci L 
Jhe President 
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Rate of duty 
Descnphon 
Autonomous Conventional 
2 
I. HYDROCI\RBONS AND THEIR HALOG,:NA TED, . 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED J>ERIVATIVES 
' Hydrocarbons: 
A. Acycli-c: 
I. For use as power or hearing fuels ••..•.•.•.•.•...•...•.......••...... 
U. For other purposes (a) .....•.•...•.......•..•..•....•....•••....... 
B. Cyclanes and cyclenes: 
I. Azulcne and its alkyl derivatives ................ : .. ............ · .. . 
Il. Other: 
a) For use as power or hearing fuels •...•..•.......•......•..• t ...••• 
b) For other purposes (a) ...•.•...•.••...•••........•..........•... 
. 
C. Cycloterpenes: 
% 
3 
25 
Free 
16 
25 
Free 
I. Pinenes, camphene and dipentene ...•.•....••••..........•..•• ,., . . . . 13 
Il. Other .. ~. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . • • • • • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 18 
D. Aromatic: 
I. Benzene, toluene and xylenes: 
a) For use as power or1hearing fuels •..•.......•......•............. 
b) For other purposes (a) .•....•....•.•..•...•....•...••.•.••..•... 
25 
'Free 
11. Styrene .......... ·. . .. .. . . . . . . . . • . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . • . . .. . . . . . . . 8 
Ill. Ethyl benzene . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 8 
IV. Cumene (isopropy4benl:ene) ...........••. · ...•.............•....... 
V. Naphthalene and anthracene .......•........•......•............... 
VI. Biphenyl and terphenyls .............•.............•...........•... 
VII. Other ..........•.•.............•...•.•.•.•.•.....•..••..•..••••... 
Halogenated derivatives of .hydrocarbons: 
A. Halogenated derivatives of. acychc hydrocarbons: 
I. Fluorides ....••.. , .... , ................•............. · •......... 
n: Chlorides 
a) Saturated: 
I. Chloromethane and chloi-oethane ........................... . 
2. Other ................................................... . 
b) Unsaturated __ .........•..............................•......... 
Ill. Bromide> ..................................................... . 
IV. Iodides.; .....•••.•.•..• :· ................................... · .. . 
V. Mixed dcnvatives ... : . .................... .' .... ,. ... · ............. . 
B. Halogenated derivatives of ~-ydanes, cydcnes and cydot~rpcnes ........... . 
C~ Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons ....................... . 
8 
Free 
15 
16 
18 
18 
16 
19 
23 
'25 
17 
17 
18 
% 
16.8 
Free 
-
12.1 
~ 
16.4 
Free 
9.2 
10.6 
15 
Free 
6.4 
6.2 
8 
2.9 
11.4 
9.9 
13.6 
14.1 
12.7 
14.8 
17.2 
16.4 
12.8 . 
12.8 
13.6 
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De~cription 
Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons: 
A. Sulphonated derivatives .............................................. . 
B. Nitratcd and nitrosated derivatives: 
I. Trinitrotoluenes and .dinitronaphthalenes ........................... . 
11. Other ..................... , ... ', ................................ . 
C. ~ixed derivattves: 
I. Sulphohalogenated derivatives .............. · ....................... . 
11. Other .................•......................................... 
II.ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRA TED OR NITROSA TED DERIV A 11VES 
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives: 
A. Saturated monohydric alcohols: 
I. Methanol (methyl a,lcohol) ........................................ . 
11. Propan-1-ol (propyl alcohol) 'and propan-2-ol (isopropyl alcohol).·: .. . 
Ill. Butanol and isomers thereof: 
a) 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) ..•........ : . .... · .... · · 
b) Other ........................................... · ........... . 
IV. Penranol (amyl alcohol) and isomers thereof ....................... . 
V. Other ..... , .................................................... . 
B. Unsaturated monohydric akohols: 
I. Allyl alCohol .................................................... . 
11. Other- ........................................................... . 
11. o-Mannitol (mannitol) ................... .' ... : ...•.......... · ..... . 
111. o-Glucitol (sorbitol): 
a) In aqueous solution: 
I. Containing· 2% or less by weight of D•mannitol, calculated on 
the o-glucitol content ...•.. ; ....................•......... 
2. Other 
b) Other: , 
1. Containing 2% or less by woight of o-mdonitol, calculated on 
the o-glucitol content ....... : . ........................... . 
2. Oth.er 
IV. Other polyhydric alcohols .......•................................. 
V. Halogenated, .sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of 
polyhydric alcohols ................ : . ............................ . 
(a) Duty rare rcdu~ ro 9". (suspcnsaon) for an indcfirure pcnod. 
,a" ,-,v: 
- ~ f~$t($CZ'' j -~~-
ANNEX 
Rate nf duty 
Autonomous 
·~. 
Conventional 
% 
3 4 
. 
. 12 ..• 1 16 
-· 
10 8 
16 12.1 
E 
14 10.6 
16 12.6 
-
- ' ' ~ ~ ~ ' 
-\ 
·. ~ 
r ... 
I ,·~ "·. ' 
,( 
18 
15 
8 
14 
20 
18 
14 
16 
' 
19 
12 
+ VC 
12 
+ VC 
12 (a) 
+ VC 
12 
+·VC 
12 (a) 
+VC 
14 
18 
.. 
14 .·2 
11.4 
6.2 
10.6-
15 
14.8' 
10.6 
11.4-
'· 
16 
-
10.6 
13.6 
.. 
't ·,~ r 
. ,,' 
'· ~I 1 
,'I 
&;:,. 
j,. 
.~~ 
'' 
'•' 
'Heading 
number 
'29.05 
29.06 
29.07 
-s-
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2 
Cyclic alcohols and thCir halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosatcd 
derivatives: 
A. Cyclanic, cyclenic and cycloterpenic: 
I. Cyclohexano1, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols ••....... 
11. Menthol .............................. ·'· .......... _ ............. ~ .. 
Ill. Sterols. and inositols 1 ••••••••••••••••••••• • ••• ; ••••••••••••••• : •••••• 
IV. O~her .......••••.. : .....•......•.....................•.......... 
B. Ammatic: 
I. Cinnamyl alcohol 
11. Other 
\ 
Ill. PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND TiiEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NJTRA TED OR NITROSA TED DERIVATIVES 
Ph~ols and phcnol-alcohols: 
A. Monophenols: 
I. Phenol. and its salts ••• ~ ••••••••••••• 0 0 •••• 0 ••••• 0 0 0 •••• 0 •••••• 0 •• 0 
11. Cresols, xylenols, and their salts ................................ : ..•. 
.. Ill. Naphthol_s and their salts . · .. , ....... • .................. .' ..... , ..... . 
IV. Other ...... -~ .................................................. . 
B. Polyphenols: 
I. Resorcinol and its salts .................. ~ ..... -................... . 
11. Hydruquinone (quinol) 
. 
Ill. Dihydroxynaphthalenes and their salts ....... ~ .............•......... 
IV. 4,4'-hopropylidcncdiphcnol (2,2-his(4-hydroxyphcnyl)propane, bis-
plwnol \ • . , •.•.•.••••..•.•.. : . ..... • ... : .' •.••.•.• : . .•••.•........ 
I 
V. Other .......................................................... . 
C. Phenol-alcohols ........................... , ..... i··················· 
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosatcd derivatives of phenols or-
phenol-alcohols: 
A. Halogenated derivatives 
B. Sulphonated denvarives 
C. Nitratcd and nmosatt;J derivatives: 
I. Picric aciJ·(2,-U>-trinitrophenol); lead sryphnate (lead rrinitroresorcin-
oxidc); trinitrox~ lenols and their salts ........................... . 
I!. Dinitrocresols; trinitro-m-cresol ..•....... ~ ........................ . 
Ill. Other ............. , ...•... : . ...•......•......................... 
D. M1xed derivatives .......................................... , ....... . 
ANNEX 
Rate of duty 
Autonomous 
% 
3 
·20 
11 
14 
16 
13 
17 
4 
3 
18 
17 
17 
18 
17 
15 
15 
18 
15 
18 
10 
lt. 
Ill 
18 
Conventional 
% 
1S 
8·8 
10.6 
12 .1· 
9.9 
12·.8 
3·2 
- 2-4 
14-4 
12.8 
12.8 
13.6 
12.8 
9.2 
11.4 
13.6 
.11.4 
13.6 
7.? 
12·8 
13.6 
13.6 
'I 
J 
I 
1 .• 
1f<ift''Wf ~' ' ,, 1 1, ~-I O 
Heading 
. number 
I-
29.08 
29.09 
29.10 
29.11 
-, '5 1 l 
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IV. EWERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, · 
EPOXIDES WITH A.THREE OR FOUR MEMBER RING, 
ACET ALS AND HEMIACET ALS, AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRA TED OR NITROSA TED 
DERIVATIVES 
Ethers, ether-alcohbls, ether-phenols, e~er-alcohol-phenols, alcohol per-
oxides and ether peroxides, and their halogenated, sulphonated, nitrated 
or nitrosated derivatives: 
A. Ethcrs: 
I. Acyd1c: ~ 
a) Diethyl ether and dichlorodiethyl ethe~s .................... -...... . 
b) Other ............ , , .......................................... . 
11. Cyclanic, cyclenic and cycloterpenic ......... , ........ , .. ~ .......... . 
Ill, Aromatic: 
a) 4-tert -Butyl-3-me.thoxy-2,6-dinitrotoluene ................. : ... . 
b) Diphenyl ether ................................................ . 
C) Other ........................... , ....................... , .. ; .. 
B. Ethcr-alcohols: 
I. Acyclic ......•................................................... 
11. Cyclic ......... • ................................................. . 
C. Ether·phenoJs and cther-alcohol-phenols: 
-
I. Guaiacol; potassium guaiacolsulphon.ates .........•. : . ............... . 
11. Other ... , ....................................................... . 
D. Alcohol peroxides and ether peroxides ................................. . 
Epoxide~. cpoxyalcohols, epoxyphcnnl~ and epoxyethers, w1th a three or foUr-
member ring, and their halogenated, ~ulphonated·, nitrated or nitrosated deriva-
tives: _ 
A. 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorhydrin)_ ........................... . 
B. Other .....................•........................................ 
Acetals and hemiacetals and single or compl~x oxygen-function acetals and 
hemiacetals, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated deriva-
tives: -
A. 2-(2-Butoxycthoxy)cthyl 6-propylp.iperonyl ether (pipcronyl butoxide) .. 
B. Other : . .................................... , ...................... . 
V. ALDEHYDE-FUNCTION COMJi'OUNDS 
Aldehyd~s, aldehyde-alcohol~. aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and other 
single or complex oxygen-function aldehydes; cyclic polymers of aldehydes; 
paraforrnaldehyde: 
A. Acyclic aldehydes: 
I. FormaldchyJc (methanal) ........ -................................ . 
11. Acct.tkh:hyJc (cth.uial) ...............•............................ 
Ill. ButyraiJchyJc (hut.m.tf) .................... : ................... . 
IV. Other ................... , ........•...•.•......•................. 
·ANNEX 
Rate of duty 
Autonomous 
'Jio 
3 
25 
17 
·17 
13 
17 
16 
20 
14 
19 
15 
17 
18 
18 
u 
18 
18 
24 
19 
16 
Conventlcmal 
% 
4 
16.4 
12.8 
12.8 
10·4 
13.4 
12.1 
is 
10.6 
14.7 
11.4. 
10.6 
15.:S 
14.8 
9.9 
13.2 
.13.6 
19·2 
14.3. 
12.1 
I ··~ 
l 
i' 
'. 
,, 
(· 
. ,_f 
' ,· 
'; 
'.;,. 
., 
;:'' 
;:.-. 
•, \-
' ,, 
' 
J. 
- I 
Htacljftg 
number 
29.11 
(cont'd) 
29.12 
29.13 
'1 
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B. C:ydanic, .cyclenic and cydoterpen_ic aldehydes 
C. Aromatic aldehydes: 
I. Cinnamaldeliyde ................ -............................... _ ... . 
11. Other ................. , ... _ ......•............................... 
D. Aldehyde-alcohols ....................•.............................. 
E. Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and other' single o~ complex oxygen-
function aldehyde5: 
1.. Vanillin (4-hrdroxy-1-mcthoxybcnz.lldehydc) :md 3-cthoxy-4-hydroxy· 
b~:nJ..tldchydc ("cthylvanillin"). : . .... :· ... : .. , . :·· .................. . 
11. Other .... ' ................................ , ............ : ....... . 
F. Cydic polymers of aldehydes: 
I. 1,3,)-Triox;mc .................................................. . 
11. Other .................................................. , ....... . 
G. Pol~ form.tld~·hydc (paraformaldchydc) ............................... . 
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products 
faDing within heading No 29.11 ......................................... . 
VI. KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND 
QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS 
Ketones, ketonc-alcohols, ketonc-phenols, ketone-aldehydes, quinones, 
quinone-alcohols, quinone-phenols, quinone-aldehydes and other single 
or complex oxygen-function ketones and quinones, and ·their halogeriated, 
, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A. Acyclic kctones: 
I. Monoketones ...........................•........................ 
11. Polyke_r.ones .................................................••.. 
B. C:ydanic,'cydenic and cydoterpenic ketones: 
I. Born.m-.!-onc (~:amphor): 
a) Natural crude ............................................... . 
bj O~her (natural refined and synthetic) ............................ . 
11. Other ............................................•.............. 
C. Aromatic ketones: 
I. Methyl naphthyl ketnncs (acetonaphthones) 
11. 4-l'lwn~Ibm,·nonc (b~·tvyhdcnaccronc) .... : ....................... . 
Ill. Other ............................ · ............................... . 
D. Ket~ne-alcohols and ketone-aldehydes: 
I. Acyclic, cydanic, cydenic and cycloterpenic: 
a) 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (dtacetone alcohol) .......•...... 
h) Other ....................................... :·. ·. · · · · · · · · · · · · 
11. Aromatic ........................................................ . 
· E. Keto'ne-phenols and other single or complex oxygen-function ketones ..... . 
F. Quinones, qumonc-alcohols, quinone-phenols, quinone-aldehydes and 
other single or complex oxygen-function quinones ................. · ........ ' 
G. Halo~enated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
I. 4' ·lcrt-Butyl-.!' ,(,'-dinwthyl-3' ,5',dinirroacetophcnonc (musk ketone) 
11. Other 
, 
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29.14 
2 
VII. CARBOXYLIC ACIDS, AND TIIEm ANHYDRIDES, HALIDES, 
PER OXIDES AND PERACIDS, AND TIIEffi HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
Monocarboxylic acids and their 'anhydndes, halides,' peroxides and 
peracids, and their halogenated, sulphonared, · nitrated or nitrosated 
derivatives: 
A. Saturare~_acydic monocarboxyhc acids: 
I. Formic acid and its salts and esters .................. 1 •••••••••••••• 
11. Acetic acid and its salts and esters: 
a) Acetic acid ......................•. , .......................... . 
b) Salts of acetic acid: · 
1. Pyrolignires (fQr example, of calcium) ............. · ........... . 
2. Sodium acetate .......................................... . 
3. Cobalt aceta res ........................................... . 
4. Other ............................................. ··. · · .. . 
c) Esters of acetic acid: 
1. Ethyl acetate, vinyl acetate, propyl acetate and isopropyl acetate 
2. Methyl 'acetate, b'utyl acetate, isobutyl acetate, penryl acetate 
(amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) aqd glycerol 
acetates ..... , .......................................... . 
3. p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, .rhodinyl 
acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1 ,2-diol 
4. Other ............................... • ........ · · · · .. · · · · · · 
Ill. Acetic anhydride ...................•......•.............•....... 
IV. Acetyl halides ........•.........•............... , .............. . 
V. Bromoaceric aods and their salts and esters ........................ . 
VI. Propionic acid and its salts and esters .............•................ 
VII: Bucyri<· acid and ic;ohutyric acid and their salts and esters .......... . 
·.VIII. Valc:ri.: acaJ anJ ib. isomers and their salts and esrets 
IX. 'Palmitic acid and its salts and esters: 
· a) Palmitic acid ..............•...•..•.....•..................... 
b) Salts and esters of palmitic acid ..•...•................•......... 
X. Stearic acid and its salts and esters: 
a) Stearic acid ..•.............•.•.............•.......•......... 
b) Salts and esters of stearic acid: 
1. Zinc stearate and magnesium stearate ....•... · ........ · ..... . 
2. Other : ...... : ...........•............................... 
XI. Other ...................................... - .................... . 
3 
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Description Autonomous 
% 
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% 
2 
B. Unsaturated acyclic rrionocarboxylic acids: 
I. Methacrylic acid and its salts and esters ............................ .. 
11. Undecenoic acids and their salts and esters: 
a) Undecenoic acids .............•....•........•..............•... 
b) · Salts and esters of undecenoic acids ..... .' ........ ~ , .............. . 
Ill. Oleic acid and its salts and esters: 
3 
17 
-.13 
16 
a) Oleic acid ......... / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
b) Salts and esters of oleic acid . . . . • . .. . • . • . . • . .. . . . .. .. . •. .. .. . . .. . 16 
IV. Other: 
a) Hc~a-2,4-dienoic :rrid (sorbic acid) and acrylic acid . . . . . . . . • . . . . . 15 
b) Other .....•.............................................. , . . . 15 
C. Cyclanic, cyclenic and cydoterpeJ\ic monocarboxylic acids .................. , 17 
D. Aromatic monocarboxylic acids: _ 
L Benzoic acid and its salts and esters • ; •••••••••••••••••••• 0 ~ ......... . • 17 
11. Bem:oyl chloride . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 18 
IlL Phenylacetic acid and its salts and esters .. . . . . . • . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. 19 
IV. Other 
Polycarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peracids, 
and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A. Acyclic pol-ycarboxylic acids: 
I. Oxalic acid and its salts and esters 
11. Malonic :.cid :.nd :.dipic acid and their salts :.nd esters .............. . 
Ill. Maleic anhydride ........ _ ........................................ . 
IV. Azcl.1ic acid :.nd scbacic acid and their salts and esters: 
16 
19 
17 
15 
a) Azcl.tic acid ;tnd .;cb.tcic acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 12 
b) Salts and esters of azelaic acid and of M:bacic acid................. 16 
V. Other 
B. Cyclanic, cyclenic and cycloterpenic polycarboxylic acids 
C. Aromatic polycarboxylic acids: 
I. Phthalic anhydnde ................•........ , .........•............ 
11. T erephthalic acid and its salts and esters ........... , ................ .. 
Ill. Other 
•••••••••••••••••• ~ ••••• 0 ••••••••• 0 ,• ••••••••••••••••••••••• 
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Rate of duty 
Description Autonomous 
' % 
2 
Carboxylic acids with alcohol, phenol, aldehyd~ or ketone function and 
other single or complex · oxygen-function carboxylic acids and their 
anhydrides, halides, peroxides and peracids, and their halogenated, sul-
phonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A. Carboxylic acids. with alcohol function: 
I. Lactic acid and its salts and esters 
3 
17 
11~ Malic acid and its salts and esters .......... • ........................... _ 15 
Ill. Tartaric acid and its salt~ and esters: 
a) Crude calcium tartrate ........ _ ................................ . 
b) Other .........................•.........................•... 
IV. Citric acid and its salts and esters: 
a} Citric acid ................... , .........•..........•........... 
b) Crude cakaum citrate ........................................ . 
9 
18 
19 
7 
c) Other ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
V. Gluconic acid and its salts and esters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
VI.. Mandelic acid (phenylglycollic acid) and-its salts and e~tcrs ......... . 
VII. Cholic acid and Ja,lla-dihydroxy-5/1-cholan-24-oic acig (deoxycho-
lic acid) and their. salts and esters ...•............. _: . ......•.... 
VIII. Other: 
a) Acyclic .......................................... , ......... . 
b) Cyclic .. · ..................................... :. : ......... : ~ . ; . 
B. Carboxylic acids with phenol function: 
I. S.tli.:ylic acid and O·acctylsalicylic acid and their ~alts and esters: 
a) Sali~.:ylic acid ...................................... ; ......... . 
b) Salts of salicylic acid -............•..... .- .................. _ ..... . 
c) _ Esters of salicylic acid: 
1. Methyl 'salicylate and phenyl salicylate (salql). . ................ . 
2. Other ....................•............................... 
d) 0-Acctyktlicylic .t.:id and its salts·and esters ................... . 
IL Sulphosalicyhc acids and their salts and est~rs 
Ill. 4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esters 
IV. Gallic acid (3,4,5-trihydroxybenzoic acid) and its salts and esters: 
a) Gallic acid (3,4,5-trihydroxybenzoic acid) •....................... 
. I 
b) Salts and esters Of gallic acid (3,4,5-trihydroxybenzoic acid) ........ . 
V. Hydwxynaphthoic acids and their salts and esters .........•. , ........ . 
VI. Other ............................................. ·. · · · · .. · • · · · · 
C. Carboxylic acids with aldehyde or ketone .function: 
I. Dehydrocholic acid (INN) -and its salts ...............•.............. 
11. Ethyl acetoacetate and it_s salts ..........................•.......... 
Ill. Other .....................•..... : ......................•........ 
D. Other single or complex oxygen-function carbo.xylic acids 
-
20 
13 
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18 
-. 
21 
19 
22 
18 
41 
18 
16 
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18 
17 
13 
20 
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% 
4 
-
12.7 
'11.3 
6.9 
13.6 
15-2 
5.4 
15 
17.2 
15 
' 9.9 
11'.4 
13.6 
15.7 
1-4.·3 
' 
17·1> 
13.6 
1,6. 2 
13.6 
12 ... 1 
10.6 
12.8 
13.6 
12.8 
9~9. 
15 
12.8 
12.8 
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VIII, INORGANIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND TiiEIR 
. HA.LOGENA TED, SULPHONATED, NITRA TED OR NITROSATED · 
DERIVATIVES 
Phosphoric esters · and their salts, including laC:tophosphates, and their 
halogenated, sulphonated; nitrated or nit'rosated derivatives: 
A •. m~·o-lno,irol hex.tkis(Jihydrogen phosphate) (phyti.: a~id) and its s:tlts 
(phyt;ltcs) and bcrnphosphates .....•.....••...•...•.....•. ' ... .' .... 
B. Trihuryl phos~hates, triphenyl • phospha~e. trit;lyl phosphateS, trixylyl 
phosphates anq tris(chlorocthyl). phosphate ..••.......••. :. ~ •..•...... · 
C._ Other .• : • .• , .. · .•............•..•..•.••••.• / .•........••..•..•.•.... 
29.~1 Oth~ esters of mineral acids (excluding halides) and their salts, and their 
halogenated, sulphonated, nittated or nitrosated derivatives: 
29.22 
A. Sulphu!'ic esters and· carbonic esters and their salts, and their 
,h;llogenared, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives .•••.••...•.•.. 
., ' 
·s. Other products: 
I. ·Ethyicnc dinitratc (<:rhylcnc ~lyco.l dinirratc), n-mannitol hcxanitrate, 
. glycerol trinitr.th:, pcnraer};thrirnl rcrmnitratc (penthritc) and oxydi! 
ethylene dinitrar~ (digol diniwac) .•••••......•.•..•.....••. _ .••• 
· Ii. Other •••••••..•..•. , • · .••.•. ,. .••••.•• : ., ••• .' •... ·· ~-...••. : .....•••• 
IX. NITRoGEN-FUNCTION COMPOUNDS 
Amine-functjon compounds: 
A. Acyclic monoamines: 
I. 1\tcthyl.tminc, dimethyiJminc and trimethylamine, and their salts . ~ 
11. Diethylamine and its salts .................. ; ...•.••.••.•...... ~ . , .. , 
Ill: Other .. ' ......••.....•....•....••••.••...••....•.••..•.••..••.•.• 
B. A~o')'dic polyamines: 
l. Hexamethylenediamine and ir~ ~alts 
ll. Other .....•......• : ••.•.....•........•....•.....•..••.....•...•... 
C. Cydank. cycleni~: anc.l cy,_dotcrpcnk mono- and polyamines: 
1.' Cy.;lohcxylamine .mJ cydohcxyldim~o·thyl.lminc, arfc.l their s.tlts ..... . 
Jl. Other ..............•.... .- .· .. ; '• .••..•..• ; •.......•...•..•.......•. 
'' 
Rate of duty 
Autonomous 
% 
/ 
15 
15 
17 
18 
15 
17 
16 
11 
14 
16 
15 
13 
16 
-
Conventional 
% 
4' 
11.4 
10.6 
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13.6 
11.4 
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D. Aromatic monoamines: 
I. Am line and its halogen·ated, sulphonated, nitrated and ·- nitrosated 
derivatives, and their salts . ; ..•.. · .................................• 
11. N-Methyl-N,2,4,6-teiranitroaniline (tetryl) ...........•........•..... 
Ill. Toluidines and their halogen,ated, sulphonated, nitrated and 
nitrosated derivatives, and their salts .............................. . 
IV. Xylidines and their halogenated, sulphonated, nitrated and 
nitrosated derivatives, and their salts .............................. . 
V. Diphenylamme and its halogenated, sulphonated, · nitrated '·and 
nitrosated derivatives, and their salts: 
a) Dipkrylamine (hexyl) ......................•............... 
b) Other ...................................................... . 
· NI. 1-Naphthylamine and 2-naphtfiylamine and their 'halogenated, 
sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives, and their salts: 
a) 2-Naphthylamin'e and its salts ................................. . 
b) Other ......•.......•......•.•................... ; .......•..... 
VII. Other ...................•...•................................. 
E. t<romatic polyamines: 
I. Phenylenediamines and mcthylphcnylenediamines (diaminotoluenes), 
and their halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosatcd derivatives, 
and their salts ...............................................• 
11. Other 
Single or complex oxygen-function amino-compounds: 
A. Amino-alcohols and their ethers and este'rs: 
I. 2-Aminocthanol (ethanolamine) and its salts ..................... . 
11. Ot~er .......................................................... . 
B. Amino-naphthols and other amino-phenols; amino-aryletheri; amino-
arylesters: -
I. Anisidines, dimethoxybiphenylylenediamines (bianisidines). phenetidines, 
and their salts .......................................... .._ ........ . 
11. Other ..... . 
C. Amino-aldehydes; amino-ketones; amino-quinones 
D. Amino-acids: 
I. Lysine aod its esters, and their salts 
11. Sarcosine and its salts : .............•..•........................... 
Ill. Glutamic acid and its salts ................................. , ...... . 
IV. Glycine ........................................................ . 
V. Other ........................................................... . 
E .. Amino-alcohol-phenols; · amino-acid-phenols; other single or compJex 
oxygen-function amino-compounds .....•..•....................... · .... 
4. ( ' "63' 6 
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16 
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% 
4 
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-
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10.6 
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Quaternary ammonium salts and ~ydroxides; lecithins and other phospho-
aminolipins: 
A. Lecithins and other phosphoaminolipins ............................... . 
. ' 
B. Other ................•...........................•.... ." ......... -.. . 
Carbu"~·amidc-functinn wmpounds; amide-funtrion compounds of carbonic acid: 
A. Acydk an1idc~: 
I. A~paragine ahd its salts: 
a) Asparagine .•..•... , ................. · .. · ........•................ 
h) Asparagine salts •...................................•........... 
11. Other ..............•................•........••...........•..•... 
B. Cyclic amides: 
I. Ureines: 
a) 4-Ethoxyphenylurea (dul~in) ........... , ....................... . 
b) Other ...... ;· ......•..............•..•..........• .- ........... . 
11. Ureides: 
a) Phenobarbital (INN) and its salts ................ :: ........... . 
· b) B.ubital (INN) and it~ ~alts .................................. . 
c) Other . : ........•....................•........................ 
Ill. Other cyclic amides: 
a) Lidocaine (INN) •...........•........ • ..•.................. 
b) Other ...........•..........................•............ · ....• 
Carboxyimide-function compounds (including ortho-benzoicsulphimidc and 
its salts) and imine-function compounds (including hexamethylenetetramine 
and trimethylenetrinitrami~e): 
A. lmi,k·~: 
I. 1,2-Benzisothiazol-3-onc 1, !-dioxide (o-benzoicsulphimide, saccharin) 
and its. salts .. , .............................. , ................• 
11. Other ........... '·: ... , ................................. · · · · · · · · 
B. !mines: 
I. Aldinunes 
11. Other imines: 
a) Mcthenamine (INN) (hexamethylenetetramine) ................... . 
b) ~cxahrdro-1,3, 5-trinitro-1,3,5-triazinc (hcxogen, trimcthylenetri-
mrrammc) •....•....... , ................•...............•. 
c) Other ....................................................... . 
Nitrile-function compounds •............. : . ...... ; ...................... . 
Diazo-, azo- and azo:J~;y-compounds 
Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine ._ .................•..... 
Compounds with other nitmgen-functions ........................... ~ ..... . 
' ANNEX 
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X. ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS AND HETEROCYCLIC · 
, COMPOUNDS 
Organo-sulphur compounds: 
A. Xanthates ............... _ .......... : . ............ ,, .. -....... ~ ...... . 
B. Other ......... ~ : ....................•.... , .. , ..•................•.. 
Organo-mercury compounds .•.••••.•.••.•.••••••••.••••...••• , •••.. , •.•. 
Other organo-inorganic compounds: 
A. Organo-ars_enic compounds ............•.............................. 
B. Tetraethyl-lead ............................... : ..................... . 
C. Other ..................................................... _ ..... ,.,.. 
Heterocyclic compounds; n~cleic acids: 
A. 2-Furaldchydc (furfuraldchyde, furfural, furfurol) and benzofuran (cou-
maronc) ......•...•.....•..............•..•........... · ........ . 
B. Furfu~yl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol ..................•.• 
C. Thiophen ......................... , ................................ . 
D. Pyridine and its salts ........................... -.................... . 
E. Indole and 3-methylindole (skatole) and their salts ......•........... 
F. Esters of n'icotinic acid (INN); nikethamide (INN) and Its salts ...... . 
G. ·-Quinoline and its salts .............................................. . 
H. Phenazone (INN) and aminophenazone (INN) (amidopyrin), and their 
derivatives: 
I. Propyphenazone (INN) 
.... ·········· ....... ··················· 
11. Other - ' 
···································· ....................... 
IJ, Nucleic acids and theif salts ·································~········· 
K. 3-Picoline 
..... -......................... :··························· 
--
L. Di(benzorhiazol-2-yl) disulphide; bcnzimidazolc-2-thiol (mercaptoben-
zin1idazolc); benzothiazole-2-thiol (mcrcaptobenzothiazole) and its salts _ 
-M. Santonin 
·························································· 
Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins ' N. 
············· ...... 
0. Phenolphtha!ein .. _ ..................................... _ ...... , .. ,_, : .. 
.-
-ANNEX 
Rate of duty 
' 
Autonomous 
o/o 
• 
' 
3 
14 
18 
17 
17 
20 
18 
14 
17 
14 
10 
12 
14 
17 
15 
25 
18 . 
12 
18 
13 
18 
18 
Conventional 
- % 
4 
10.6 I 
13.6 
12.8 
12.8 
16 
13.6 
10.6 
12.8 
10.6 
7.7 
9.2 
1 0.'6 
12.8 
10·4 
1-7.4 
13.6 
9.2 
14·4 
7.7 
13.6 
14-4 
1 ... , 
,. 
I 
I 
y-··-
l 
f' 
i 
i'· 
~- : 
1,, 
f 
1-
r 
lt 
I -~. 
'--
t' 
1.,' 
; 
•-t1 
, ')I 
\ ·\ ' 
'. \. 
~o:i 
1' 
',', . 
",,' 
_•/ I 
·' 
.\ 
r· 
l. 
... 
~ [ 
. 
• 
'' 
( 
--- ... ~·· - •. ·./'1 
Heading 
·number 
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Description 
'ANN~X 
Rate of duty 
Autonomous 
% 
Conventional 
'1(, 
a I 2 '~~~~----------------~--~------~---+--~_,----~ 4 
29.35 
(cont'cl)' 
\ 
I 
29.36 
29.37 
·29.38 
P. 6-.Allyl-6,7-dihydro-SH-dibcnz[c,e]azepine (azapetine) and its saltsi 
Atrazine {ISO); 
Chlordiazepoxide (INN), a.nd its salts'; 
Chlorprothixene (INN); 
Dextromethorphan {INN) and its salts; 
Diazinon (ISO); 
Halogen derivatives of quinoline; 
Imipramine hydrochloride (fNN M); 
Iproniazid (INN); 
Kcrobemidonc hydi:ochloride (INN M); 
Naphazolinc hydrochloride (fNNM) and naphazoline nit~ate {INNM); 
Phenindamine (INN) and its,·salts; 
Phentolamine (INN); 
Phenylbutazone {INN); 
Propazinc {ISO); 
.. 
Pyridostigmine bromide (INN); 
Quinolinecarboxylic acid derivatives;· 
Simazine (ISO); 
Thenalidine (INN) and its tartrates and maleates; 
Thicthylperazine (INN); 
Thioridazine (INN) and its salts; 
•· 
Tolazoline hydrochloride (INNM) ............................ , .. 
Q. Other ...... : .•.......•.••............ : . ................ : . .. , ..... . 
Sulphonamides ...........•.......... ·, .................•........•........ 
I 
Suhones and sultams 
XI. PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES, 
NATIJRAL OR REPRODUCE? BY SYN1HESIS 
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by Jynthesis (including 
natural concl'jttrates), derivatives· thereof used primarily as vitamins, and 
intermixtures of the foregoi~g, whether or not in any solvent: 
A. Pro~itamins, unmixed, whether or not in aqueous solution ...•......•..... 
B. Vitamin~. unmixed, whether or n9t in aqueous solution: 
I. Vitamins A ...•.......................•......•............•...... 
11. Vitamins 82, 83, 86 , 8 12 and H ..............•. I ................... . 
Ill. Vitamin 89 · ••••••••••••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
IV. Vitamin C ...........................................•.......•... 
V. Other vitamins .........•......................................... 
. ·c. Natural concentrates of vitamins: 
I. Natural concentrates of vitamins A + D 
11. Other .................... , ................................ ; ...•. · 
D. Intermixtures, whj:ther or not in any solvent; non-aqueous solutions 
of proviramins or vitamins ..•...............•.•..•...•..........••...• 
-. 
16 8 
16 10.1 
18 10.6 
17 12.8 
' 
14 6.8 
9 4.4 
9' 5.6 
18 13.6 
u 8.9 
14 8.6 
9 5.4 
14 10.6 
18 11.1 
. ',_ 
'I 
'.' 
\ . 
·j 
·. ~ 
"";' 
. -16- I -
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. Heading 
number 
29.39 
[29.40). 
29.41· 
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Hormone!;, natural or reproduced by synthesis; derivatives thereof, used 
primarily as hormones; other steroids used primarily as hormones: 
A. Adrenaline ...................•.................................. ': ... 
1- B. Insulin .•....... , .....•.... ' .........•. , •...........•...•... , .•..... 
C.. Pituitary (anterior) ~nd similar hormones: 
I. Gonadotrophic hormones ..... , .••... , .........•....•.............. 
ll. Other ... : . ........................ · ........•.................•... 
D. Adrenal (cortex) hormones: 
I. Cortisone (INN) and hydrocortisone (INN), and their acetates; 
prednisone (INN) and prednisolone (INN) .......... ~ •........... 
II. Other .......... •· ................... · · ·. · ..... · ................. . 
E. Other hormones and other sterruds 
XII. GLYCOSIDES AND VEGETA3LE ALKALOIDS, NA1URAL OR 
REPRODUCED BY SYNTIIESIS, AND THEm SALTS, ETHERS, 
ESTERS AND OWR DERIVATIVES 
Glycosides.. natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, 
esters and other derivatives: 
A. Digitalis glycosides .....•.... ~· ......•..•...............••••.. , ..... . 
B. Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates 
C. Rutin and its aerivarives .•.........•.••........ , .........•........•... 
D. Other ····························································~· 
29.42 Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, 
ethcrs, esters and other derivativ~s: · 
A. Of tl~e opium group: 
I. Thebaine and its salts .................. ; ......................... . 
I I. Other .................................... ·. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B. Of .:in~ilona: 
I. Quinine and quinine sulphate ..... , ....... , ..... , ................ . 
U. Other ..•....................................... · ·. · .... · · · · · · .~ 
Rate of duty 
Autonomous 
% 
3 
17 
16 
11 
15 
11 
14 
14 
12 
11 
18 
14 
'13 
17 
9 
12 
Conventional 
% 
..12. 7 
12 
8.4 
11.4 
8.4 
"1 0.6 ' 
10.6 
9.2 
8.4 
13.~ 
10.6 
9.9 
12.8 
6.8 
( 9·6 
r,,-"'' 
.. 
; 
r.l..., ,; .. 
f '(' 
;\ 
'; ~. 
'·' 
i ·I 
. ' 
. '. ' 
.. 
,,· 
,. 
,)' 
!...''. 
·, 
• HeldlnlJ 
number 
29.42 
(cont'd) 
29.43 
... 1-?-·' 
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C. Other alkaloids: 
I. Caffeine and its salts 
11. Cocaine and its salts: 
a) Crude cocaine .............••........•.................. ·., •.... 
·b) Other ..........•.•.... : . .....................•..•..•......... 
. 
Ill. Emetine and its salts ..•... ., ........ : . •.•.........••..•.....•....• 
IV. Ephedrines and their salts ........... · ...•• .' •.•...........•....•...•. · 
V. Theobromine and its d~rivatives ...... · ............................. . 
VI. Theophylline and aminophylline (INI':j, :md their salts ....•. · •.•...• 
VII. Other .......................................................... . 
XIII. OTIIER ORGANIC COMPOUNDS 
Sugars, chemically - pure, other than sucrose, glucose and 'lactose; sugar 
ethers and . sugar estets, and their salts, other than products of headings 
Nos 29.39, 29.41 a~d 29.42: 
A. Rhamnose, raffinose and inanni>se 
B. Other .. , ..... : . •..•..• , ..•. : , ...... .' •.....•.•...•....•.........•..•. 
29.44 Antibiotics: 
A. Penicillins ............................................................ 
B. ·Chloramphenicol (INN) . : ........... ., ............................. . 
C. Other antibiotics ......... _ ............................................ . 
29.45 Othe~ organic compounds • , •• , ••. , ••••••••••••••• , •••••••••.••••• ; •••••• 
'•, 
Rate of duty 
Autonomous 
% 
3 
p 
5 
-·17 
10 
16 
10 
•17 
13 
15 
20 
21 
13 
9 
20 
10·4 
Fre~ 
10.6 
?.? 
12.1 
8 
13-6 
8-4 
15.? 
10·4 
?.? 
15.3 
I 
1 
I 
'-.. , 
.. ;, 
•18-
ANNEX 
Notes 
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CHAPTER 32 
TANNING AND DYEING EXTRACfS; TANNINS AND TIIEIR DERIVATIVES; DYES, COLOURS, 
PAINTS AND VARNISHES; PUTTY, FILLERS AND S.TOPPINGS; INKS 
1. This Chapter does not cover: 
(a) Separate chemically defined elements and compounds (except those falling within heading No 32.04 or 32.05, 
inorganic products of a kind used as luminophores (heading No 32.07), and also dyes or other colouring matter 
' in forms or packings of a kind sold by retail falling within heading No 32.09); or 
. . 
, (b) Tannates and other tanning derivatives of products fallin.g within headings Nos 29.38 to 29.42, 29.44 or 35.01 
to 35.04. 
· 2. Heading No 32.05 is to be taken to include mixtures of stabilised diazonium salts and couplers for the production · 
of azo dyes. · . · · 
3. Headings Nos 32.05, 32.06 and 32.07 are to be taken to apply also to preparations based on, respectively, synthe-
tic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs), colour lakes and other coloqring matter, of a kind used for 
colouring in the mass artificial plastics, rubber or simil_ar materials or as ingredients in preparations for printing 
·textiles. The headings are not t<? be applied, however, tb prepared pigments falling·within heading No 32.09. 
4. Heading No 32.09 is to be taken· to indyde solutions (other than collodions) · consi~ting ·of any of the products 
1
- . spedfied in headings Nos 39.01 to 39.06 in volatile organic solvents if, and only if, the weight of the solvent ex-
~ ceeds 50% of t~e weight 'of the solution. 
·· 5. The expression "colouring matter" in this Chapter does not include products of a kind used as extenders in oil 
paints, whether or not they are also suitable" for colouring distempers. . 
6. The expression "stamping foils" in heading No 32.09 is to be taken to apply only t() products of a kind used for 
printing, for example, book covers or hat bands, and consisting of: · 
. (a) Thin sheets composed of metallic po~der (including powder or precious metal}, or pigment, agglomerated with 
glue, gelatin or other binder; or 
(b) Metal (for example,-gold or aluminium) or pigment, deposited on paper, artificial plastic material or other sup-
port. 
... 
Rate _of duty 
Hejlding Description Autonomoua Conventional number % ·~ 
I 2 3 4 
.·~2~()1 Tanning extracts of vegetable origin; tannins (tannic acids), including , 
water-extracted gall-nut • tannin, and their salts, ethers, esters and other 
derivatives: '. # 
A. Tanning extracts of vegetable origin: 
I. Of wattle (mimosa) " 10 (a) 9 ............... , ................................ 
11. Of quebracho 
·····-··············································· 
-:1-ee Free 
Ill. Of sumach, of vallqnia, of oak or of chestnut ............ ,. ............ 9 8.6 
IV. Other ................................... -......................... 9 7.7(~) 
(a) I )ufy ratt" rc.~U\."\.-.J w l " .. (su,.,p.·ru.•un) fur an nltkfinu~ ptr,iod .. 
(b) llucy me rt-.lu«-.1 w 4 '%, m'"'"'"~ of <"U.:•Iyrcu> c•nnong ~xtra•1S. wichin eh.. hnucs of an annual tariff quuta of 250 ronn<S to be grontal by the <ompctem auchorirics. 
• 
I 
: 
' i ,·· 
j. ·: 
! 
' - j 
• ;-1 
'·I 'I 
j, J 
. I 
i 
I 
I '· 
'. 
' 
I -
-I 
·~, 
'•. 
··r.· 
~ ' . 
'• 
•• 
'<: 
~-
;. 
('. 
·~ 
Heading 
numb~r 
\ 32.01 
~·(cont'd) 
; 
~ 
.,(32.02) 
32.Q3 
32.04 
32.05 
' 
32.o6 
32.07 
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B. Other 
Synthetic· orpnic tanning substances; ~d ~organic tanning sul>stances; 
tanning prepar~rions,. whether or nOt ·containing natural tanning ma-
terials;· enzymaric. preparations for pre-tanning (for example, of enzymaric, 
pancreatic or bacterial origin)_ •••••••••••••• ., •••••••••••••••••••••••• : •••• 
Colouring matter (){ vegetable origin (including dyewood extract and other" 
yeg~table dyeing extracts, but excluding indigo} or of animal origin: 
A. Colouring matter of vegetable origin: 
1. Black cutch (Acacia catechu} .•.•••.•..••••.•....•.•..•.•••••.•..••.. • 
., . 
II. Extracts of Penian berries and of madder; woad .•..•••••••.•..•..•.. ·,: 
Ill. Litmus •.•••..••.•.•.........•....••••••....•..•..•• · •.. · •• • · • · • • ·-
IV. Other ...••....•...•.••...••.... ,.. ............................... . 
B. Colouring matter of aniqtal origin 
., 
Synthetic_ organic dyestuffs (including pigment dyestuffs}; synthetic organic 
products of a kind used as I~inophores; products of the kind known as · 
optical bleaching agents, substantive to the fibre; natural indigo: · 
A. Syntheric organic dyestuffs ... , ...•.•....•..•........•..•....•.•..••••... _ 
' \ 8. Preparations mentioned in Note 3 to this Chapter ............... _.-...•.... 
-
C. Synthetic organic products of a kind used as luminophores ...••...•..•.... 
D. Products of the kind known as · optical bleaching agents, substantive 
to the fibre •.•.••.•.••..•...... , ......•..•.•....••.••• · ... ~ ..•..••.... 
E. Natural indigo 
······················································ 
Colour lalces •• J .. -• • ~ ................................................... . 
Other colouring matter; inorganic prod'ucts of a kind used as luminophores: 
A. Other colouring matter: 
I. Mineral blacks, not elsewhe~e specified or included ..•.••..•.•.........• 
11. Soluble vandyke brown and similar products .•.............•........• 
111. Pigments based on zinc sulphide (lithopone and the like} .••.•...•• -. ..•• 
IV. Pigmenrs based on titanium oxide ..•...•.......•.•...•...•...•.•..... 
/ 
V. Pigments based on lead, barium, zinc or strontium chromates: 
a) Molybdenum re<f •.••.••••• : •.••••.•.••.•..•••••..•••••••••.••.•• 
b) Other ...••••.•....•....•.•.....•..•.•••..••....•.••••......... 
VI. Other: 
a) Magnetite ..••••..••...•.....•..••..•......•....•..•..•....... 
. 15) Other .••.•.•.. · .•..•..•••.•.•..••••.•..••...••..•..•.. ~-•.••. ; . 
ANNEX 
.-
a 
10 
10 
Free 
6 
3 
9 
10 
/ 
17 
20 
19 
17 
9 
16 
' 
_, 9. 
-
-
9 
12 
15 
11 
17 
Free 
14 
' 
Rate of duty . 
I'· 
,. 
-
' 
Conventional 
"" 
7 
i.7 
Fr~ 
4.7 
2.4 
5.4 
7.7 
10 
13.~ 
16 
9.1 
8 / 
13-.5 
_.. 
6.9 
-' 6.9 
'9-6 
9.2 
I 
8.41 
12.8 
6.7 
1 0.6. 
' : 
I 
.I 
I '·.-I 
'1 
' 
I :;j 
: 
·I 
•.. l 
I 
f ·, 
Heading 
-number 
32.07 
(cont'd) 
32.08 
32.09' 
32.1.0 
32.11-
32.12 
3l.l3 
. :"- - ~ 
'' 
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B, Preparations mentioned in Note 3 to this Chapte! ........... - ............ . 
C. Inorganic products of a kind used as luminophores ............. , ........ . 
I 
Prepared pigments, prepared opacifiers and 'prepared colours, vitrifiable 
enamels and glazes, liquid l~tres and similar.· products, of the kind used 
in the ceramic, enameUing -and glass industries; engobes (slips); glass frit 
and other glass, in th~ form of powder, granules. or flakes: 
A. Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours ..............• 
B. Vttrifiable enamels and glazes . ~ .................... , ................. . 
C. Liqwd lustres and similar products; en_gobes (slips) ....................... . 
D. Glass frit and other glass, in the fo~m of powder, granules or flakes- . : .' ..... . 
Varnishes and lacquers; distempers;. prepared water pigments of the kind 
used for finishing .leather; paints and enamels; pigJTients dispersed in linseed 
oil, white spirit, spirits of turpentine or other media of a kind used in the 
manufacture of paints or ~namels; stamping foils; dyes or other colouring 
matter in forms or packings of' a kind sold by retail; solutions as defined by 
Note 4 to this Chapter: -
.. 
A. Varnishes and lacquers; distempeJ:S; prepared water pigments of the kind used 
for finishing leather; paints and enamels; pigments dispersed in linseed oil, 
white spirit, spirits of rurpenrine or other media of a kind used in the manu• 
'facture of paints or enamels; solutions as defined by Note 4 to this Chapter: 
I. Pearl essence· .........................•...... , .......... , ........ . 
.. 
11. Other .....•.......................•.. ·. , ..•......•............... 
B.- Stamping foils ....................•.........•.•..................... 
C. Dyes or other coiQuring matter in forms or packings of a kind sold 
by retail .............•....•................................•......... 
Anists', students' and signboard painters' colours, modifying tints, amuse-· 
ment colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in 
similar forms or packings, including such colours in sets or outfits, with 
or without brushes, palettes or other accessories •••••••••••••••••.••• : •••• .-•• 
Prepared driers 
_ Glaziers' putty; grafting putty; painters' fillings; non-refJ"ae,tory surfacing 
preparations; stopping, sealing and similar · mastics, including resin mastics 
and ccrnmts - ............................................................ . 
Writing ink, printing ink and other inks: 
A. Writing or drawing ink ..•..........• , ......•.•..•..•..............•.. 
B. Printing ink ....••..............•••....•••. ' •.• :; ..•...••. ' .•.•..... 
I ' ' 
C. Other inks •....•..••.•.....•••••...••.••••....•..•...••....•.......• 
. 
Rate of duty 
Autonomouo 
%. 
, 
a 
16 
12 
15 
16 
13 
8 
-
16 
19 
17 
16 
22 
17 
11 
15 
18 
16 
Conventional 
% 
-
'4 
·12 .1 
--
7.7 
11.4 
9.9 
7~7 
4.7 
' 
-_ 12.1 
11.8-
10.6 
12.1 
10.6 
6.9 
11.-4 
10.6 
12.1 
' '.  
' ~ ' 
.: 
/-•: 
-· . --
.( 
!' ~· 
., 
·-
1 
'I 
>) ' __ );~ 'f: ]. 
; ' 
,--- :!.t' 
• t '.l~ ~; ' :~_.14 . ;, ' ' 1 < 
·-2~~· 
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(q), Articles falling within Chapter 97 (for exa'mple, toys, games and sports requisites); or 
., .9 .. 
'ANNEX 
(r) .Buttons, slide fasteners, combs, ~outhpieces or stems for s_moking pipes, cigarette-holders or the like, parts of 
iacuum flasks or the like, pens, propelling penCils or other artides falling within Chapter 98. 
\' ' . -
1 1 1 .2. Headjngs Nos 39.01 and 39.02 are to be taken to_ apply only to goods of a kind p~oduced by chemical synthesis 
answering to one of the following desCriptions: · 
. ' 
(a) Artificial plastics including artificial resins; 
' ' ' 
(b) Sili~one5; 
, .. I. (c) Resols, liquid polyisobutylene, and similar artificial·polycondensation_ or polymerisation products. 
. ' . -
~~ ,_ . 
. ~: · 3: H~adings Nos 39.01 to 39.06 are to be taken to apply to lll$l~erials in the following forms only: 
(a) Liquid or pasty including emulsiol16, 'dispersions and solutions); 
(b) Blocks, lumps, powders (including moulding powders), granules, flakes and si~ilar butk forms; . 
(c)' Monofil of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm; seamless tubes, rods, sticlrs and profile shapes, 
~" 1 whether or nor surface-worked but not otherwise worked; · . 
·' 
\. 
. ,·.·_ 
-"i \ 
'·· 
·~ i 
I 
< 
(d) Plates, shcetst film, foil and strip (other than that dassified in heading No 51.02 by the application of Note 4 to· 
' ~hapter 51), whether or not printed or otherwise surface-worked, uncut or cut into rectangles hut not further . 
worked (even if, when so cut, they become' articles ready for use); -
(e) Waste and scrap . 
/ 
Additional Note 
Subheading 39.02 C I is t? be/taken to include polyethylene slightly modified by small quantities of .other ole(uzs. 
Headmg 
number Description 
2 
39.01 Condensation, polycondensation· and polyaddition products, whether or 
not modified or polymerise4, and wnethu -or not !~ear (for example, 
phenoplasts, · aminoplasts, alkyds, polyallyl esters and other unsaturated 
polyesters, silicones): 
A. Ion exchangers ......•..............•.......................•.•••... 
Rate of duty 
Autonomous 
.,. 
3 
19 
Conventional 
.,. 
4 
11.4 
9.9 
B. Adhesive strips of a wjdth not exceeding 10 cm, the coating of. which 
consists of unvulcanised naf;Ural or synthetic rubber . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 16 
C. Other: 
I. , Pherloplasts: 
a) In one of the forms mentioned in Note · 3 (a) and (b) to this 
Chapter ......•..•.... , .....•..•.....................••...... 
b) In other forms •..•..•........................•.........••••.. 
\ 
' 15 11.4 
17 12.1 
11. Aminoplasts: 
a) In one of the forins mentioned in Note 3 (a) and (b) to this 
Chapter ..•....•.••••..•.•...••• , ..••.......••..•••••..•••.•• 
b) In other forms .•..•.••....•.•.•.••••...•..•.••.••.•..•••.•.••• 
15 11.4 
17 12.8 
'.-
,,._,' 
' 
,:; 
'I ·;~ 
' 
\ 
., 
Heading 
number 
. 
I 
39.01 
(cont'd) 
-- 39.02 
-' ·' rtt·- X 4. lE , 40 , ;;+ - ~tL-, #, tt e ·f. u;p ,.\ ¥¥ fPIJ!Q!X,i, i~IP)J_ R tu' ?84 *;:;;: 
-22-
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C. III. Alkyds and other polyesters: 
a) In one ofthe forms mentioned in Note 3 (d) to ~his Chapter .. ' ..... 
b) Other .•.•.....•..... -............................... -.. ' .... . 
IV. Polyamides ...•....•• , .........•...........•.................... 
V. Polyurethanes ....•.••................•.•........................ · 
' VI. Silkones ....................................................... _ 
VIL Other ................................... :·················,·:··· 
Polymerisation and copolymerisation products (for example, polyethylene, 
polytetrahaloethylenes, polyisobutvlene, polystyrene, polyvinyl chloride1 . 
polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and · other polyvinyl derivatives, 
polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumarone-indene resids): 
A. Ion exchangers ......•.............................................•. 
B. Adhesive stFips of a width not exceeding 10 cm, the coating of_ which 
consists of unv!'lcanised natural or synthetic rubber .............. -....... . 
C. Other: 
I. Polyethylene! _ 
a) In one of the forms mentioned in Note 3 (a) and (b) to this 
Chapter ............•.•.....•.•............................. 
b) In other forms , .............................................. . 
11. Polytetrahaloethylenes .• , ..•.•.......•......................••.. 
HI. Polysulphohaloethylenes ...•..••.........•......•............... 
IV. Polypropylene ................•.......•.....•.................. 
V. Polyisobutylene .............•.................................. 
- VI. Polystyrene and co~olymers of styrene: 
a) In one of the forms mentioned in Note 3 ,(a) and (b) to this 
Chapter .......• .- ..•••••. : . . : . ..•........................... 
b) In other forms ....................... · .................. ,.: ... 
VII. Polyvinyl chloride: 
a) In one of the forms mentioned in Note 3 (a) and (b) to this 
Chapter ...... ·.· .•....................... ·.· ......•.•........ 
b) In other forms .....•......•..•.•.......•............. 1 ' ••••• 
VIII. Polyvinylidene chloride; copolymers of vinylidene chloride with 
vinyl chloride .....•..................•...........•............. 
IX. Polyvinyl acetate ..•........•..............•................•... 
X. Copolymers of vinyl chloride with vinyl acetate ..................... 1 
XI. Polyvinyl alcohols, acetals and ethers ............................. . 
XII. Acrylic polymers, methacrylic polym~rs and a~rylo-methacrylic 
·copolymers ............•................................•...... 
XIII. Coumarone resins, indene resins 'and coumarone-in!iene resins 
' XIV. Other polymerisation or copolymerisation products: 
a) In one of the forms mentioned in Note 3 (a) and (b) to this 
Chaprer ....•....•••...•• , ...•....•..•...................... 
b) In.other forms 
-
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Dcscnption 
Regenerated cellulose; cellulose nitrate, cellulose acetate and other cel-
lulose esters, cellulose ethers and other chemical derivatives of cellulose, 
plasticised or not (for example, collodions, celluloid); vulcanised fibre: 
A. Adhesive s~rips of a width not exceeding 10 cm, the coating of which 
consists of unvulcanised natural or synthetic rubb~r ••..•................. 
B. Other: 
I. Regenerated ~ellulose: 
:a:) Expanded, foam or_ sponge ....•.........•.......•.............. 
b) Other: 
1. Sheets, film or st-rip, coiled or not, of a thickness of less 
than 0·75 mm ....•.........•.•.....•.... : .................. . 
2. Other ...•................. , .....•........ , ...••...•.•.... 
c) Waste and scrap •....... • ..................•...........•..•.... 
11. Cellulose nitrates: 
a) Not plasticised: 
1. Collodions and celloidin ................................... . 
2. Other .......••.....•.•...•......... ·-· ........•......•.•.. 
_b) Plasticised: 
1. With camphor or otherwise (for exall)_ple, celluloid): 
aa) Film in rolls or in strips, for cine~atography or 
photography- . ., ....................................... . 
bb) Other .....................•...••........••..•....•.. , , 
2. Waste and scrap ..................... _ ...................... . 
111. Cellulose acetate~: 
a) Not plastiricised: ..........•..•................................ 
b) Plasticised: 
1. Productsknown as-moulding powders ....•..•..........•..... , 
2. , Film in rolls or in. strips, for cinematography ot 
photography .........•.•....••...................... · ...... . 
3. Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less 
than 0·75 mm ..•.... , ........... , •....• , .••... : .•.......... 
4. Other:' 
aa) Waste and scrap ••......••......• , ....•....... , , .... , •.. 
bb) Other .........•..••.........•.•.••....•.••......•....• 
IV. Other cellulose esters: 
a) Not plasti,cised .......•.......••..............•......... ·"., ... 
b) Plasticised: 
I. Products known as m-oulding powders ....................... . 
2. Film in rolls or in strips, for cinematography or 
photography .... -......................................... .. 
3. Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less-
-than 0·75 mm ......•.....••..•..........••...•.•....•..•... 
4. Other: 
aa) Waste and scrap ........•.............................• 
bb) Other .........•.......•...•............. : • ... , , •• , .. -. 
o I " .~'• • 
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B. V. Cellulose ethers and other chemical derivatives of cellulose: 
a) Not plasticised: 
1. Ethylcellulose .........••...............•................... 
2. Other ................•................................... 
b) Plasticised: 
1.' Waste and scrap ...•... .' ................................... . 
2. Other: 
aa) Ethylcellulose ........ ; ................. ; ............. . 
bb) Other ........................................... , .... , . 
3 
15 
19 
16 
16 
20 
VI. Vulcanised fibre .................... '. ..........•.......... ·,....... 14 · 
Hardened proteins (for example, hardened casein and hardened gelatin) 
.. 
Natural resms modified by fusion (run gums); artificial resins obtained 
by esterification of natUral tesins or of resinic acids (ester gums); chemical 
derivatives of natural rubber (for example,_ chlorinated · rubber, rubber 
hydrochloride, oxidised rubb~r, cyclised rubber): 
10 
A. Rungums ..........•......... .' •..............•...•. ~ ..... :.~.,..... 14 
'• 
B. Other................................................................ 17 
Other high polymers, artificial resins. and artificial plastic materials, 
including .Uginic acid, its salts and esters; lin-oxyn: 
A. Alginic acid and its salts and esters ................................... . 
B. Other ... ~· ............... -•.. , .............•.....•.................. 
Anicles of materials of the kinds described in headings Nos 39.01 to 39.06: 
A. :Piping and rubing, with fittings attached, suitable f<>r conducting gases or 
liquids, for use in civil aircraft (a) .....•......•......................... 
B. Other: 
I. Of regenerated cellulos_e 
11. Of vulcanised fibre ..... , ........................................ , 
. Ill. Of hardened prot~ins .................. , ...... , .................. . 
JV. Of chemical derivatives of rubber 
V. Of other materials: 
a) Spools, reels and similar supports for photographic and cinemato-
graphic film or for tapes; films and the like falling within' heading 
No 92.12 ........ , ............ , . , , ... , .............. .' ....... . 
h) Fans and hand screens, non-mechanical; frames-and handles therefor 
and pans of such frames and handles ..•.. : ..................... . 
- ' . 
c) Corset busks and similar supports for articles of apparel or clothing 
accessories ............•................................ , ..... 
d) Other .............. , •....•...•..•• , .. , •.................... 
11 
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(a) Entry unJrr lhis suhhrading is suhie<,'l to o;ondtnons tQ be detrrmined by the comperrnt authorities, See also Section 11, paragraph B, of the Prelimmary Provisions. 
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